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POSTER  Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
1 Elston, Yolanda Tennessee State Univ Poster
An AmeriCorps* VISTA Project to Build 
Service-Learning Capacity in 
Tennessee Developing SL Programs
VISTA staff; CNCS staff; TSU 
faculty
Symphony 
Ballrooms
2 Day, Anita
Loyola University New 
Orleans Poster
Service Learning in Advertising: A non-
profit school struggles to recover from 
Hurricane Katrina
Disaster Recovery and 
Response
Symphony 
Ballrooms
3
Gunn-Rasmussen, 
LeeAnn
MS. Gulf Coast 
Community College Poster
Homelessness on the MS. Gulf Coast 
Post-Katrina
Disaster Recovery and 
Response
MS Gulf Coast CC Honors 
Students
Symphony 
Ballrooms
4 Norman, Anne Marie Tulane University Poster The ABC’s of New Orleans
Disaster Recovery and 
Response
Shivani Gupta & Seth 
Cunningham, CACTUS 
participants
Symphony 
Ballrooms
5 Maccio, Elaine Louisiana State University Poster
A community-building model of 
service-learning Effective Partnerships
Debra Pittman, LSU School 
of Social Work
Symphony 
Ballrooms
6 Dill, Roxanne Louisiana State University Poster
LSU Service Learning: The Center for 
Community Engagement, Learning, 
and Leadership Model Programs
Symphony 
Ballrooms
7 Dunn, Stephanie
Middle Tennessee State 
University Poster
Multitiered Mentoring in 
Intergenerational Service-Learning Model Programs
Symphony 
Ballrooms
8 Kinnell, Ann
University of Southern 
Mississippi Poster
Developing a Service Learning 
Scholars Program at Southern Miss Model Programs Richard Conville, USM
Symphony 
Ballrooms
9 Leege, Lissa M. Georgia Southern Univ. Poster
Service learning in large classes: a good 
time investment for students and faculty?  Model Programs
Symphony 
Ballrooms
10 Popkin, Joan Tennessee State Univ Poster
Service Learning and Civic 
Engagement With Undergraduate and 
Graduate Students in an Urban 
Community Setting Model Programs Robin Oatis‐Ballew, TSU
Symphony 
Ballrooms
11 Robertson, Betty McNeese State University Poster
Nurturing Parenting Service-Learning 
Project Model Programs
Symphony 
Ballrooms
12 Wilder, Shannon University of Georgia Poster
The Outdoor Classroom: Designing Living 
Learning Spaces for Engaging At‐Risk 
Students Model Programs
Symphony 
Ballrooms
Gulf‐South Summit 2008 Program
POSTER SESSION: Thursday, March 13, 5:00‐7 PM, during opening reception
Pre‐Conference Workshops, Thursday, March 13, 1‐4 PM, by pre‐registration
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13 Bradley, Bob Tennessee State Univ Poster Unpacking the Podcast SL and Technology
Steve Holt, UT‐Martin; John 
Girton, TSU
Symphony 
Ballrooms
14
James-Deramo, 
Michele Virginia Tech Poster
Podcasting Tournament Connects High 
School and University Students in 
Technology Integration, Service 
Learning, and Economic Impact SL and Technology
 Lisa McNair, C. Edward 
Watson, Virginia Tech; Sean 
Sharp, Floyd County Schools
Symphony 
Ballrooms
16 Padgett, David Tennessee State Univ Poster
Experiences in Facilitating Community-
based Research Projects for 
Undergraduate Service Learning 
Courses SL and the Disciplines
Symphony 
Ballrooms
17 Haley-Zitlin, Vivian Clemson University Poster
Incorporating Service Learning 
Activities into Creative Inquiry Groups SL in the Disciplines
Symphony 
Ballrooms
18 Eddlestone, Susan Louisana State University Poster
Louisiana State University School of 
Veterinary Medicine & the Humane 
Society of the United States Partner 
with Southeastern Louisiana Animal 
Shelters.
SL in the 
Disciplines/Model 
Programs Wendy Wolfson, LSU
Symphony 
Ballrooms
19 Lenihan, Catherine Delgado Community College Poster
Transforming Generation Me from Iko, 
Iko to Eco, Eco Student Perspectives Wendy Rihner, Delgado CC
Symphony 
Ballrooms
20 Clark, Ashley Grove City College Poster
Psychological and Spiritual Effects of 
Volunteering on the Volunteer
Disaster Recovery and 
Response/Assessment/I
mpact
Kristin Homan, Grove City 
College
Symphony 
Ballrooms
21 Henry, Iris
River Parishes Community 
College Poster
Three-Plus Circle of Service (A Ready 
and Response Service Team Grant)
Effective 
Partnerships/Disaster 
Recovery and Response
Symphony 
Ballrooms
22 White, Philip Tennessee State Univ Poster
From the Ground Up: How a Housing and 
Urban Development grant transformed The 
Shopping Bag thrift store. Social Entrepreneurship
Erica Taylor, Bryant Nall, 
Phillip Brown, all TSU 
students
Symphony 
Ballrooms
24 Plummer, Carol
Louisiana State University
Poster
Teen Court in Baton Rouge:  Service 
Learning filling an unmet need for 
psychoeducation Model Programs
Symphony 
Ballrooms
25 Barnett, Laura Taylor
Northeast State Technical 
Community College
Poster
Impacting the Global Community through 
Volunteers in Service‐Learning International
Symphony 
Ballrooms
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26 Saylor, Ann Bailey
Center for Asset 
Development Poster
Great Group Games: Enhancing Service‐
Learning Through Play Model Programs
Susan Ragsdale, Center for As Symphony 
Ballrooms
Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
1.1 Derrick, Julia
Brevard Community 
College Workshop Service‐Learning 101: Nuts and Bolts Developing SL Programs
Marina Baratain, Maria 
Parnell, Susan Phillips, 
Evelyn Young, all of BCC Melody
Heriot, M. Jean Hastings College Paper
Growing Service Learning in a Liberal 
Arts College Developing SL Programs
Starr, Bettie Lindsey Wilson College Paper
Where Shall We Begin?: Strategies for 
Developing Service Learning on 
Campus Developing SL Programs
1.3 Williams, Anderson Oasis Center Workshop
Building Leadership, Expanding 
Knowledge, Taking Action: Youth-led 
Participatory Research Student Perspectives Oasis Center youth Sarratt
1.4
Ramos, Luciano H. 
and Meincke, 
Stephanie
Florida Campus Compact & 
Mississippi Campus Compact Panel
Strategies for the South: Regional 
Development and Collaboration Among 
State Campus Compacts
Multi‐Campus 
Collaboration
Gayle Hilleke (KCC), David 
Deggs (LCC), Stuart Stewart 
(LCC), Pam Mutascio (CC) Neely
1.5 Gilbert, Melissa Otterbein College Workshop
youthLEAD:  Pedagogical Strategies 
for Integrating a Youth Service Model 
into the College Curriculum 
SL in the Disciplines‐‐
Leadership
John Kengla, Patti Wilson, 
Marjorie Vogt, Lyndsey 
Schramm, all of Otterbein; 
Suzanne Kile, Genoa School 
Principal Carmichael
1.6 Jetson, Judi University of South Florida Panel
Promising Practices in Community 
Engagement at Research-Extensive 
Universities Effective Partnerships
Sharon Shields (VU), Lynn 
Blanchard (UNC), Carolyn 
Jenkins (USC), Courntney 
Thornton (NCSU) McTyeire
1.7
Gordon, Kristan, and 
Williams, Heather 
Southern University A & M 
College Workshop
Strategies for Implementing Service-
Learning Abroad for Historically Black 
Colleges and Universities International
Barbara Carpenter, Southern 
Univ A&M College Rand
1.2
Continental Breakfast Buffet (7:30‐8:45), Welcome  and Opening Plenary, Maureen Curley, President, Campus Compact (8‐8:45)   Symphony Ballrooms
Concurrent Session 1, Friday, March 14, 9‐10:15 AM
Kissam
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Gould, Debby Pencil Foundation Paper
A Perfect Match: Medical Students as 
Math and Reading Partners
SL in the Disciplines‐‐
Health Sciences
Natasha Lowe, Courtney 
Harrison (Meharry‐VU 
Student Alliance); Ann 
Johnson, PENCIL Foundation
Kertesz, Stefan
Albert Schweitzer Fellowship 
& Univ of AL Paper
The Albert Schweitzer Fellowship: Insights 
from an Interdisciplinary, National, 
Graduate‐Level Service Learning Program 
focused on Improving Human Health
SL in the Disciplines‐‐
Health Sciences
Lachlan Forrow, Meghan 
Kalinich (Albert Schweitzer 
Fellowship)
Robinson, Cathy
Louisiana State Univ at 
Alexandria Paper Service‐Learning Goes Global
SL in the Disciplines‐‐
Health 
Sciences/International Sylvia Bryant, LSUA student
1.9
Hausser Pepper, 
Ginger Tennessee State Univ Panel
University meets Community to 
Improve Reading Effective Partnerships
Sharon Braden, Judith Price 
(McKissack School); Tammy 
Lipsey, John Mark Hunter , 
Kiera Johnson (TSU); Chan 
Sheppard (Preston Taylor 
Ministries) Kirkland
1.10 Pick, Lindsay Tulane University Panel
Teach and Listen: the balancing act in 
building effective community 
partnerships Effective Partnerships
Jenny Dirkin, Jared Hueter, 
(VISTA); Avery Brewton 
(Tulane CPS); Christina 
Indovina (Catholic Charities) Branscomb
1.11 Hackbert, Peter Berea College Workshop
How to plan and fast track 
Appalachian homegrown enterprises: 
A service-learning collaborative 
college-high school model. Effective Partnerships
Debbi Brock & 4 Berea 
students Gold
1.12 McIntosh, Irene University of South Alabama Panel
Disaster Response and Service 
Learning: Meeting Needs and 
Providing Opportunities 
Disaster Recovery and 
Response
Edwin Cake (Volunteers 
Foundation); Peter Klassen 
(College of DuPage); Ashley 
Clark (Garden City College); 
Luke Rondel (UMichigan) Platinum
1.8 Calhoun
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Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
2.1 Young, Josh Miami Dade College Workshop
Managing Your Service-Learning 
Program:  Student Ambassadors and a 
Web-based Database
Model Programs/SL and 
Technology Miami Dade students Melody
2.2 Beacham, Betty East Carolina University Panel
Partnering for Success-Using Service 
Learning to connect classrooms to 
community needs Effective Partnerships
John Swope (ECU); Charis 
Tucker, Cheryl McFadden 
(Project HEART) Kissam
2.3 Rowland, Maryann Louisiana State University Workshop
A Student’s Perspective: Strategies for 
Improving the Service-Learning 
Experience Student Perspectives
Casey Kayser, Kristi Richard 
(LSU students) Sarratt
2.4 Black, Stephen
Impact Alabama & Univ of 
Alabama Panel
Lessons Learned from Multi-Campus 
Service Learning Collaborations
Multi‐Campus 
Collaborations
Sarah Louise Smith, Impact 
Alabama Neely
2.5
Gula, Suzanne 
Tierney University of Delaware Workshop Service Learning in Study Abroad Programs International
Carmen Finnicum, U of 
Delaware Carmichael
2.6 Moely, Barbara Tulane University Panel
Defining Service-Learning 
Conceptually and in Action: A Step 
toward Service-Learning Program 
Institutionalization Developing SL Programs
V. Illustre (Tulane), Ashley 
Cochrane (Berea), Adeny 
Schmidt (LaSierra), Elizabeth 
Banks (Case Western), Ione 
CRand/AVall (Pacific 
Lutheran) McTyeire
Baek, Kyeonghi
University of Southern 
Mississippi Paper
Tying Theory and Practice of Political 
Participation: Rewards and Challenges 
that a Newcomer Encounters in 
Community Service Learning
SL in the Disciplines‐‐
Political Science
Raffo, Deana Middle Tennessee St Univ Paper
Leadership in Action!:  A Practicum in 
Leadership Studies
SL in the Disciplines‐‐
Leadership
Lee, Dewain Dillard Univ Paper
From Chaos to Community: Student 
Civic Engagement and Academic 
Enrichment in the Midst of 
Catastrophe
Disaster Recovery and 
Response
Rand
2.8 Calhoun
2.7
Concurrent Session 2, Friday, March 14, 10:30‐11:45 AM
Coffee Break, 10:15‐10:30, Skylight Foyer, Mezzanine
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Hurston, Lucy Anne
Manchester Community 
College Paper NOLA: No Matter How Long It Takes
Disaster Recovery and 
Response
2.9
Shatzer, Christin and 
Bouldin, Rand/AVy Lipscomb University Panel
SALT: Serving and Learning Together--
Designing and Implementing a 
Comprehensive Service-learning 
Program for Traditional Undergraduate 
Students Developing SL Programs Lipscomb panel Kirkland
2.10 Stevens, Maggie Northern Kentucky Univ Workshop
Student Philanthropy: Teaching our 
Students by Giving Back Social Entrepreneurship
Gayle Hilleke (KCC); Vassilis 
Dalakas Gold
2.11 Nidiffer, Larry GEAR UP Tennessee Panel
Creating Beneficial Partnerships 
between K12 Districts and Community 
Colleges Effective Partnerships
Kathy Holt (Cooke County 
Schools), Kim Gunnin 
(Walters State Community 
College) Platinum
Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
Willoughby, William Louisiana Tech Univ Paper
Service-Learning Mindset between 
Architecture Schools and Communities
SL in the Disciplines‐‐
Architecture
Guy, Brett Tulane University Paper
Public Service Internships – Flexibility in 
Faculty Involvement Model Programs
Bivins, Danny University of Georgia Paper
Project Riverway:  A Multi‐disciplinary 
Service‐Learning Course
SL in the Disciplines‐‐
Multiple Leigh Askew (U Ga)
Ramos, Tamica Miami Dade College
Involving Students with Disabilities in 
Service-Learning
Paul Edwards, students 
(Miami Dade)
Moore-Slater, Carole
Vanderbilt Kennedy Ctr for 
Excellence in Dev Disabilities
Access Nashville; Accessibility is Good 
Business
Ellen Gayeski (VU); Floyd 
Stewart (Center for 
Independent Living)
3.3 Arries, Jonathan College of William & Mary Panel
International Service-Learning in 
Nicaragua and Guatemala: Case 
Studies in Integrating Civic 
Engagement into the Curriculum International
Darci Strother, Rosario Diaz‐
Greenberg (CSU‐San 
Marcos)
Sarratt
Concurrent Session 3, Friday, March 14, 2‐3:15 PM
3.2 Panel SL and Access
Melody
Kissam
Luncheon (12 noon‐1:45 PM), Awards Presentations and Plenary, Meta Mendel‐Reyes, Berea College, Symphony Ballrooms
3.1
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3.4 Cornwall, Jeffrey Belmont University Panel
The Emergence of Social 
Entrepreneurship Programs:  Lessons 
from the Trenches Social Entrepreneurship
Debbi Brock (Berea), Jeremy 
Thornton (Samford),Alvin 
Lyons  (IUPUI)
Neely
3.5 Harper, Kristin Birmingham‐Southern College Workshop
Service-Learning: Pioneering Social 
Justice or Preserving the Status Quo
Civic Engagement/Social 
Justice Sara Doughton (BSC)
Carmichael
Brown, David Louisiana State University Paper
Integrating biology research opportunities 
and community engagement
SL in the Disciplines‐‐
Sciences
Stanley, George G. LSU Paper
The LSU ChemDemo Program:  How to 
Do Service-Learning and Science 
Outreach on a Large Scale 
SL in the Disciplines‐‐
Sciences
3.7 Huynh, Minh
Southeastern Louisiana 
University Workshop Service Learning, ThinkTank, and You SL and Technology Barbara A. Schuldt (SLU) Rand/AV
3.8 Hart, Betsy 
University of Arkansas at 
Little Rock Workshop
Conducting a Campus-Wide Survey of 
Service Learning Assessment/Impact
Kristen McIntyre, David Sink 
(UALR) Calhoun
Arthur, Hazel Lipscomb Univ Paper
Assessment of the Impacts of Service‐
Learning Among Freshman Seminar 
Student Assessment/Impact
Phillips, Amy University of North Dakota Paper
Product Placement: The Role of Service‐
Learning in the Structure of a Curriculum.  Assessment/Impact
3.10 Harley, Deborah
East Tennessee State 
University Workshop
Beginning and Sustaining Agency 
Relationships Effective Partnerships Gold
Dockery, Julie 
Southwest Tennessee 
Community College
From Doctoral Project to Service 
Learning Initiative:  Southwest 
Tennessee Community College Invests 
in Community Engagement for Its 
Students
Shields, Sharon Vanderbilt University
The Role of Community Colleges in 
Service Learning:  An Overview of a 
Training Program to Move Toward the 
Institutionalization of Service Learning 
In Tennessee Community Colleges. 
Community Colleges
Coffee Break, 3:15‐3:30, Skylight Foyer, Mezzanine
McTyeire3.6
3.9 Kirkland
PlatinumPanel
Cynthia Calhoun, Clarence 
Christian (SWTCC)
3.11
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Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
4.1 Costello, Vic Elon University Panel
Service-Learning, Civic Engagement, 
and Communications: Utilizing Media 
to Build Awareness of Community-
Based Organizations and Issues
SL in the Disciplines--
Communications
Lee Bush, Anthony 
Hatcher (Elon)
Melody
4.2 Hull, Mani Vanderbilt University Panel
Learn and Serve America Tennessee 
Academic Civic Engagement Program 
Mentoring Outreach
Civic Engagement/K-
12 Partnerships
Stephanie Beatty (Youth 
Villages), John Little (TN 
Gov Office); Anna Simon, 
Iyana Mason (VIPPS)
Kissam
4.3 Conville, Richard
University of Southern 
Mississippi Workshop
Quality Service‐Learning:  Getting Students, 
Agencies, and Faculty on the Same Page Effective Partnerships An Marie Kinnell (USM)
Sarratt
4.4 Shoemaker, Jan Louisiana State University Panel
Faculty as Reflective Practitioners: 
What We Wish We Had Done 
Differently! Faculty Development
Jinx Broussard, David 
Brown, S. Kim 
Macgregor, Robert Perlis 
(LSU)
Neely
4.5 Holland, Allison
University of Arkansas at 
Little Rock Panel
Changing Cultural Perspectives and 
Preserving the Past: Collecting and 
Recording the Oral Histories of the 
Members of the Ira Eaker Chapter of 
the Distinguished Flying Cross Society 
in Arkansas
Model Programs/SL in 
the Disciplines-
Writing
Trent Kays, Julie 
Gladden, Meredith 
McMillan (UALR students)
Carmichael
4.6 Brock, Debbi Berea College Workshop
Ending Extreme Poverty One Goal at a 
Time:  Social Entrepreneurship and 
the MDGs
Social 
Entrepreneurship Michelle Tooley (Berea)
McTyeire
Carson, Russell Louisiana State University Paper
"All kids can be reached, you only 
have to care": Preparing culturally 
competent preservice teachers 
through a physical activity service-
learning program with Katrina’s kids. 
SL in the Disciplines‐‐
Kinesiology Elizabeth Domangue (LSU)
Kelly, Diann 
Cameron Adelphi Univ Paper
Promoting Civic Indicators in 
Toddlerhood: A Look at Early Head 
Start Data for Community Outreach & 
Program Curricula Opportunities at the 
Nursery/Pre-K Levels
SL in the Disciplines‐‐
Social Work 
Concurrent Session 4, Friday, March 14, 3:30‐4:45 PM
Rand4.7
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4.8 Heiselt, April Mississippi St Univ Workshop
Starting From Scratch and Making 
Something Great: How to Incorporate 
Service-Learning Into First-Year 
Leadership Programs 
SL in the Disciplines--
Leadership
Calhoun
4.9 Hurst, Charlotte Dillard Univ Workshop
Service Learning and Blackboard: A 
Natural Connection
SL and Technology; 
Internal Campus 
Collaborations
Gloria C. Love, Ora L. 
Mondy (Dillard)
Kirkland
4.10 Holt, Linda Belmont University Panel
Sharing Commitment, Shaping 
Community: Communication and 
Cooperation in Building Effective 
Partnerships Effective Partnerships
Belmont partners & 
students
Branscomb
4.11 Gilbert, Liz
University of New Mexico 
Gallup Paper
Enriching Service-Learning through 
Multi-Campus Collaborations
Multi-Campus 
Collaborations
Laurel Lunn, Sharon 
Shihelds (VU) Gold
4.12 Rodney, Marilyn
Sinclair Community 
College Panel
Invigorate Your Teaching  & Students’ 
Learning through  a Model of Service 
Learning
Developing SL 
Programs/Community 
College
Kjirsten Goeller, Robert 
Gilbert (SCC)
Platinum
Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
5.1 Julseth, David Belmont University Panel
The Engaged Scholars Program at 
Belmont University:  Service-Learning 
from the Student Perspective Student Perspectives
Heather Pierce, Jessica 
Lander, Patricia Clackley, 
Alison D. Peak, Leslie Haney 
(Belmont students)
Melody
5.2 Perlis, Robert Louisiana State University Workshop
Service-Learning in the Large 
Enrollment Math Course
SL in the Disciplines‐‐
Mathematics Kissam
Foster, John Northwestern St Univ Paper
Service Learning Begins with Student 
Planning
SL in the Disciplines‐‐
communications
Normand, Deborah Louisiana State University Paper
Meaningful Service ↔ Meaningful 
Learning in a Theory Class
SL in the Disciplines‐‐
English
Tartar, Barbara J. Marshall Paper
Community Relationships through the 
Grant Writing Process
SL in the Disciplines‐‐
communications
Gillespie, Jeanne
University of Southern 
Mississippi Paper
Teaching and Learning in the Spanish-
Language Literature Class with Service 
Learning
SL in the Disciplines‐‐
Languages
5.4 Meixner, Cara Rollins College Workshop
Developing a Service-Learning Faculty 
Development Program to Fit your 
Campus Culture Faculty Development
Kathy Stacey, Peggy Harless 
(EMU), Micki Meyer (Rollins)
Neely
Concurrent Session 5, Friday, March 14, 5‐6:15 PM
Sarratt5.3
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Cavazuti,Annie Eckerd College Paper
Ecker College and Local Schools Partner for 
PhotoJournalism Camp
Jeandron, Carol
Loyola Univ of New Orleans, 
Service Learning Consultant Paper
Strengthening Educational Institution 
and Community Connections with 
Service Learning
Doughty, Joyce Tusculum College Paper
The Stepping Stone Program: A 
community-building collaboration
5.6 Borden,Amanda Samford University Workshop
Integration of Problem Based Learning 
and Service-Learning in the Natural 
and Social Sciences
SL in the Disciplines‐‐
Natural & Social Sciences Betsy Dobbins (Samford)
McTyeire
5.7 Williams, Margot University of Illinois Extension Workshop
The Influence of Hip Hop in the 21st 
Century: Generational Review Student Perspectives Rand
Berle, David University of Georgia Paper
From Soup to Nuts: Designing a Menu 
of Institution-wide Evaluation Tools for 
Service-Learning Assessment/Impact Allan Aycock (U Ga)
Cooksey, Mary Ange Indiana University East Paper
Crossroads and Common Ground:  A 
Compilation Study of Multiple 
Perspective Research on Service 
Learning Assessment/Impact Jackie McCracken (ICC)
Clarke, Melinda Union University Paper
Evaluating the Community Impact of 
Service-Learning: The 3-I Model Assessment/Impact
5.9 Epps, Dennis University of Georgia Panel
Bringing Business to the Arts: Leonard 
Scholars Service Learning Project via 
the Archway Partnership Project
SL in the Disciplines‐‐
Business
Mel Garber, Chris Cornwell, 
Lindsay Renee (U Ga)
Kirkland
5.10 Robertson, Lynn Delgado Community College Panel
A Traveling Road Show – A grassroots 
approach to the Delgado Service-
Learning Initiative 
Developing SL 
Programs/Community 
College
Linda Kieffer, Warren 
Puneky (DCC)
Branscomb
Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
Saturday, March 15, Continental Breakfast Buffet (7:30‐8:45), and Plenary, Marybeth Lima, LSU (8‐8:45)   Symphony Ballrooms
Concurrent Session 6, Saturday, March 15, 9‐10:15 AM
Effective Partnerships Carmichael
Calhoun
5.5
5.8
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6.1 Fuller, Deena Sue Tennessee State University Workshop
SL as an Effective Strategy for Meeting 
NCATE Accreditation Standards in 
Professional Education Programs
SL in the Disciplines‐‐
Education
Beth Quick, Markevia Gray 
(TSU); Nancy Dunlap 
(Clemson); Teacher partners Lyric
Lee, Brian University of Kentucky Paper
Using Reflective Learning Portfolios in 
a Capstone Service-Learning Course: 
The Instructor’s Perspective
Stewart, Trae
University of Central 
Florida Paper
Undergraduate Honors Service-
Learning in Underserved Schools
MacGregor, S. Kim Louisiana State University Paper
The Power of Guided Reflection:  A 
Scaffold for Building Pathways to 
Understanding through Civic 
Engagement
6.3
Kridler, Jamie 
Branam
East Tennessee State 
University Panel
Model for Collaboration and Building 
Partnerships with 
Community/Government Agencies, Effective Partnerships
Mary Langenbrunner(ETSU); 
Karen Neef, Terry Cutshaw,  
(Community House  Kissam
6.4 Cuddeback, Marsha Louisiana State University Paper
Expanding the Service‐Learning Paradigm 
Through Undergraduate Research Model Programs
Frank Bosworth, Chris Beall, 
Angelle Lavergne (LSU) Sarratt
6.5 Peters, Sheila Fisk University Panel The Struggle Beyond Jena
Civic Engagement/Social 
Justice
D. J. Hudson, Samura Addrey 
(Fisk Students) Neely
6.6 Posey, Marcia Miller Florida Southern College Workshop
You Want Me To Do What?  Faculty 
Misperceptions about Service Learning 
and Increased Workload Faculty Development Carmichael
6.7 Henry, Roger
Brevard Community 
College Workshop
FACE TO FACE, HAT TO HAT: Dialogue 
with Service-Learning Directors
Strengthening SL 
Programs
Vincent Ilustre (Tulane); Jan 
Shoemaker (LSU); Josh 
Young (MDC) McTyeire
6.8 McCauley, Joyce Sam Houston State Univ Panel
Beyond Computer Literacy: College 
Students Learn from Senior Citizens Model Programs
Marilyn Rice (SHSU); Jack 
Davis (Forum Retirement 
Home) Rand
6.9 Fallis, Jean
Engaged Learning 
Consultant,Macon GA Panel
Service Abroad: Where Service 
Learning and Study Abroad Intersect International
Bonnie Smith (Belmont); 
JoAnna Watson (Mercer) Calhoun
Assessment/Impact6.2 Melody
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6.10 Shaver, Kim University of Louisville Workshop
Exploring Citizenship with College 
Students
Civic Engagement/Social 
Justice
Joe Frey (University of 
Louisville) Kirkland
6.11 Shields, Sharon Vanderbilt University Panel
Collaboration Across Undergraduate 
and Graduate Education to Address 
Food Security Issues in the 
Community:  A Service- Learning 
Initiative Model Programs VU partners Gold
6.12 Schmill, Jamie Tulane University Panel
Promoting a Culture of Engagement: 
Sustainability, Collaboration, and 
Growth Model Programs
Cara Zachs, Marilynn clark 
(Tulane) Platinum
Session # Primary Presenter Institution
Session 
Type Title Track Additional Presenters Location
Jeremy, Chad
Americorps National Civilian 
Community Corps
Developing Active Citizens: Engaging 
Young Adults through Partnerships 
with National Service Programs
Blobaum, Erin
Americorps National 
Civilian Community Corps
The Care and Training of Service 
Learners: The Role of Service-Learning 
in the Continuum of Service Michael Pizzolato (Tulane)
Lukenchuk, Antonina National-Louis University Paper
On the edge of the ethical and the 
political: University faculty and 
students engage in service-learning 
research project with refugee families
SL in the Disciplines‐‐
Education
Sulentic Dowell, 
Margaret‐Mary Louisiana State University Paper
Inventing a School through Academic 
Service-Learning:  Pedagogy, 
Recovery, Discovery and Professional 
Development in a Post-Katrina Charter 
School in New Orleans East
SL in the Disciplines‐‐
Education
7.3 Baird, Abbey Vanderbilt University Workshop
Fostering Civic Responsibility – A 
Model for Young Adults
Civic Engagement/Social 
Justice Allison Cruz (Vanderbilt)
Kissam
Workshops Lyric
Melody
Coffee Break, 10:15‐10:30, Skylight Foyer, Mezzanine
7.2
Concurrent Session 7, Saturday, March 15, 10:30‐11:45 AM
Developing SL Programs7.1
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7.4 Deggs, David Louisiana Campus Compact Panel
Federal Work Study:  An Untapped 
Resource for Campus Service and 
Volunteerism Developing SL programs
Hilleke KCC), Jackie Tisdell 
(Executive Director, Student 
Services, U of LA System)
Sarratt
7.5 Dill, Roxanne
Engagement, Learning, and 
Leadership, Lousiana State 
University Workshop
Wearing the PR Hat: Communicating 
Your Service-Learning Message on a 
Shoestring Developing SL programs
Neely
7.6 Harper, Kristin Birmingham‐Southern College Panel
From Direct Service to Advocacy:  Hess 
Fellows Model
Civic Engagement/Social 
Justice BSC students
Carmichael
7.7 Stacey, Kathy Eastern Michigan University Panel
Across the Divisional Divide: Bringing 
Together Curricular and Co-Curricular 
Service-Learning Initiatives
Internal Campus 
Collaborations
Cara Meixner, Micki Meyer 
(Rollins), Peggy Harless 
(EMU)
McTyeire
7.8 Hackbert, Peter Berea College Workshop
Breakthrough Insights at the 
Intersection of Ideas, Concepts, 
Culture
Internal Campus 
Collaborations Stephany Whitaker, CELTS
Rand
7.9 Pritchett, Elizabeth
Family Guidance Training 
Institute Panel
Collaborations in Faith:  The Trinity 
Coalition Story, Working across 
discipline lines for effective community 
change Effective Partnerships
Julee Poole (Trinity Coalition 
and APSU); Pastor Calvin 
Lockett (Trinity Coalition & 
Christ the Healer Church)
Calhoun
7.10 O'Beirne, Rosie
University of Alabama at 
Birmingham Panel
Service-learning as Course Curriculum 
for Interdisciplinary Honors Program 
for the School of Social and Behavioral 
Sciences
SL in the Disciplines‐‐
Social & Behavioral 
Sciences/Social Justice
Norma‐May Isakow, 
Jonathan Wolley (US‐B)
Kirkland
7.11 Jewett, Laura Louisiana State University Panel
Layering Responses to Natural 
Disasters Over Time: Frames for 
Rethinking Education
Disaster Recovery and 
Response
M. JayneFleener, Russell L. 
Carson, Jolanta Smolen(LSU)
Gold
7.12 Andrews, Sharon Louisiana State University Workshop
Win/Win/Win: Creating Community 
through Active Partnership Effective Partnerships
Karen Stagg (Connections 
for Life)
Platinum
Luncheon (12 noon‐1:30 PM) and Closing Plenary, Janet Eyler and Student Panel,  Symphony Ballrooms
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